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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak / di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
Surakarta,  28 Januari 2013 
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Skripsi  ini penulis persembahkan untuk : 
 
Suamiku tercinta, 
Bapak dan Ibuku tercinta, 











Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia. 
(HR Muslim) 
 
Dibalik kesulitan yang kita jalani pasti akan ada kemudahan. Dan manis itu akan 
kita dapatkan dari kepahitan yang kita lalui. Kita hanya bisa merencanakan, tetapi 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan linguistik pada anak usia 
dini melalui metode karya wisata di KB Mutiara Hati Aisyiyah Tawangmangu. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, penerima tindakan adalah 
anak kelompok B. Pelaksana tindakan adalah peneliti, sedangkan guru kelas 
bertindak sebagai kolaborator. Data dikumpulkan melalui observasi dan catatan 
lapangan. Analisis data secara deskiptif kualitatif dengan model alur yang  terdiri 
atas pengumpulan  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kecerdasan linguistik anak secara 
berarti dalam proses pembelajaran melalui metode karya wisata. Hal ini dapat 
dilihat dari adanya peningkatan prosentase kecerdasan linguistik anak, yakni dari 
siklus I sampai dengan siklus III. Rata-rata prosentase pencapaian  kecerdasan 
lingusitik anak meningkat berturut-turut dari pra siklus, siklus I, siklus II, hingga 
siklus III yaitu 47,87%, menjadi 61,25%, 72,37%, dan 80,5%. Dengan demikian 
penelitian ini menyimpulkan bahwa metode karya wisata dapat meningkatkan 
kecerdasan linguistik anak.   
 
Kata kunci: kecerdasan linguistik, metode karya wisata  
 
 
